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の哲学的意味の発見」を指摘しているが（Vgl. Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, 7. Aufl., Frankfurt 
a. M. 1988, S. 53）、私たちはすでにハイデガーの初期フライブルク講義のうちに、そうした事態を認めることが
できるであろう（拙論「人間の存在と気分――ハイデガーと西田における根本気分の問題」、日本倫理学会編『倫
理学年報』第五十集、2001 年、110 頁～ 112 頁参照）。
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・感情を人間存在にとって根本的なものと見なすのか
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であり、
世界は無意義なもの
4 4 4 4 4 4
となっている。つまり、ハイデガーの解釈にしたがえば、現存在の不安の対
象 ︵Wovor der Angst︶ は、世界内部の存在者のナニモノデモナイ ︵Nichts︶ し、世界内部のドコ
ニモナイ ︵nirgends︶ のであって、その意味で不安の対象は「無規定的」︵SZ, 186︶ であり、「無」
︵GA 20, 401︶ である。ところで、このような「ナニモノデモナイ」あるいは「ドコニモナイ」
という無規定性は、「居心地のよくないこと ︵Nicht-zuhause-sein︶」︵SZ, 188︶ である。日常性に
3 西田幾多郎、『西田幾多郎全集』第 5 巻、岩波書店、1965 年、277 頁および 138 頁参照。
4 Martin Heidegger, SZ, S. 134ff. u. S. 184ff.
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︵daß es [= das Dasein] ist︶ が、現存在自身を脅かすも
のである」︵GA 17, 289︶（［　］内は引用者による補足。以下同様。）と述べており、さらに 1925
年夏学期マールブルク講義『時間概念の歴史への序説』において、不安の対象を、「私が在ると
いう事実 ︵das Faktum, daß ich bin︶、つまり、むきだしの世界⊖内⊖存在 ︵das nackte In-der-Welt-
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、より根源的な現象として把握されねばならないのである









































































築されていることを批判的にみている（Vgl. Otto Friedrich Bollnow, ebd., S. 66.）。しかもボルノウによると、ハイ
デガーの不安論は、本来性と非本来性という現存在の二つの形式のあいだの二元論となっている（Vgl. Otto 







たとのことである。Vgl. Max Scheler, GW 9, S. 257ff.
8 Vgl. Max Scheler, ebd., S. 257.






































愛の（同じようにプラトンによってすでに認識された）創造的な意義が存する」︵GW 7, 157︶ と
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のみ、また愛の作用において
4 4 4 4
のみ、つまり、したがってまた、人格の個体
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」を受け容れるということ
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にほかならなかった。そして彼は、不安による現存在の個別
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とし
て「エロース」というものを認め、このエロースによる不安からの解放
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得ない存在の制約
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――本来的な
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――存在可能性への転換の契
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  ― Zur „Grundstimmung“ des Menschseins ―
Masatoshi SASAKI
Aus der phänomenologischen Stellungnahme hat Heidegger das menschliche Dasein als 
immer gestimmt ― befindlich ―  interpretiert und die Angst als die Grundbefindlichkeit 
des Daseins genannt. Das „Nicht-zuhause-sein“ in der Angst zeigt sich als nichts anderes 
als die Unheimlichkeit der Geworfenheit des Daseins oder die Unheimlichkeit des Faktums, 
daß das Dasein ist. In der Angst wird das Dasein als solches vereinzelt, und ihm wird die 
Eigentlichkeit seines Seins erschlossen.
Scheler hat auch aus der phänomenologischen Stellungnahme die Angst als die 
Grundbefindlichkeit des Menschen bezeichnet, allerdings hat er im Unterschied zu 
Heidegger diese Angst als das Vitalgefühl des Menschen als Lebewesen verstanden. Und 
zwar hat er als Gegner der Angst die Stimmung „Eros“ erkannt, womit das Dasein von der 
Angst befreit werden kann.
In Übereinstimmung mit der heideggerschen Phänomenologie hat Nishida vermutlich als 
die Grundstimmung des Menschen die tiefe Trauer des Lebens herausgestellt, und diese 
Trauer stammt aus dem Faktum des Selbstwiderspruchs des Selbst. Nach dem Gedanken 
Nishidas zeigt sich das Selbstwissen eigentlich als Selbstliebe, und diese Selbstliebe 
könnte als Liebe zum selbstwiderspruchlichen Selbst die tiefe Trauer des Lebens sozusagen 
annehmen.
Diesen Interpretationen nach könnte man die Grundstimmung des Menschseins als die 
Stimmung aus der menschlichen Endlichkeit verstehen und in dieser Grundstimmung das 
Moment der Wendung der Seinsmöglichkeit finden.
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